






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait 
pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di desa Gili Gede 
Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dapat di ambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di 
desa Gili Gede Indah dapat dikatakan sudah berjalancukup baik dengan 
didasarkan pada lima indikator kegiatan-kegiatan pemberdayaan 
masyarakat, yaitu bantuan modal, bantuan pembangunan prasarana, 
bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan dan penguatan kemitraan. 
2. Adapun upaya atau program yang dilakukan pemerintah desa maupun 
swadaya masyarakat dalam pengembangan pariwisata di desa Gili Gede 
Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat adalah 
pembangunan jalan rabat dan vaping blok, pengadaan gazebo (berugak) di 
Gili Layar oleh pemerintah desa Gili Gede Indah, pembentukan kelompok 
pembersih pantai, pelatihan dan kursus Bahasa Inggris serta pelatihan dan 
pembinaan kelompok pengrajin (pembuatan tas dari sampah plastik). 
3. Akan tetapi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata 
di desa Gili Gede Indah belum bisa dikatakan optimal. Hal ini dikarenakan 




infrastruktur yang belum memadai, kurangnya kesadaran masyarakat akan 
kebersihan, serta fasilitas atau prasarana yang belum lengkap sehingga 
harus segera diatasi baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah. 
Sedangkan yang menjadi faktor pendukung dari kegiatan pemberdayaan 
masyarakat dalam pengembangan desa wisata di desa Gili Gede Indah 
adalah tingkat partisipasi dari masyarakat sangat tinggi, mampu 
membangun potensi-potensi yang ada dan adanya dukungan dari 
pemerintah daerah. 
5.2 Saran 
Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan 
desa wisata di sesa Gili Gede Indah Sekotong Kabupaten Lombok Barat, 
disarankan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Bagi pemerintah desa diharapkan lebih memaksimalkan dalam 
memberikan sosialisasi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat 
kepada lembaga-lembaga terkait, kinerja pokdarwis dan masyarakat yang 
memiliki peran penting untuk mengembangkan pariwisata di desa Gili 
Gede Indah. 
2. Menyediakan fasilitas umum atau prasarana tempat berjualan yang 
memadai untuk masyarakat agar meningkatkan perekonomian masyarakat 
dan pendapatan desa. 
3. Memberikan pelatihan kepada pemandu wisatawan, pemandu snorkling 




4. Meningkatkan sumber daya manusia agar mampu mengelola sumber daya 
alam dan potensi-potensi yang ada. 
5. Perlu adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan 
keamanan di destinasi-destinasi wisata yang ada di desa Gili Gede Indah. 
6. Perlunya ditingkatkan dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam 
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Narasumber  : H. Musdan 
Pekerjaan  : Kepala Desa Gili Gede Indah 
Tanggal Wawancara : Jum’at, 3 Januari 2020 
 
1. Apasaja upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan 
pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Gili 
Gede Indah? 
2. Apakah ada bantuan modal dari pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun 
lembaga lain? 
3. Apakah ada bantuan pembangunan prasarana dalam menunjang kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Gili 
Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat? 
4. Apakah ada  bantuan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah? 
5. Apakah ada kegiatan penguatan kelembagaan bagi lembaga-lembaga yang ada 
di Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat? 
6. Apakah pemerintah desa melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam 
peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata? 
7. Apakah faktor pendukung dari pemberdayaan masyarakat dalam 
pengembangan desa wisata di Desa Gili Gede Indah Kecamatan sekotong 
Kabupaten Lombok Barat? 
8. Apakah faktor penghambat dari pemberdayaan masyarakat dalam 
pengembangan desa wisata di Desa Gili Gede Indah Kecamatan sekotong 









Narasumber  : Sulhan Dani 
Pekerjaan  : Sekretaris Desa Gili Gede Indah 
Tanggal Wawancara : Senin, 6 Januari 2020 
 
1. Apasaja upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan 
pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Gili 
Gede Indah? 
2. Apakah ada bantuan modal dari pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun 
lembaga lain? 
3. Apakah ada bantuan pembangunan prasarana dalam menunjang kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Gili 
Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat? 
4. Apakah ada  bantuan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah? 
5. Apakah ada kegiatan penguatan kelembagaan bagi lembaga-lembaga yang ada 
di Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat? 
6. Apakah pemerintah desa melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam 
peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata? 
7. Apakah faktor pendukung dari pemberdayaan masyarakat dalam 
pengembangan desa wisata di Desa Gili Gede Indah Kecamatan sekotong 
Kabupaten Lombok Barat? 
8. Apakah faktor penghambat dari pemberdayaan masyarakat dalam 
pengembangan desa wisata di Desa Gili Gede Indah Kecamatan sekotong 










Narasumber  : Reni  
Pekerjaan  : Pemilik Warung Gili Gede Indah 
Tanggal Wawancara : Rabu, 6 Januari 2020 
 
1. Apakah ada kegiatan pelatihan atau kursus bahasa inggris untuk peningkatan 
kemampuan yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan 
pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Gili 
Gede Indah? 
2. Apakahkendala yang dihadapi dari pemberdayaan masyarakat dalam 
pengembangan desa wisata di Desa Gili Gede Indah Kecamatan sekotong 
Kabupaten Lombok Barat? 
 
Narasumber  : Maream 
Pekerjaan  : Anggota PKK Desa Gili Gede Indah 
Tanggal Wawancara : Rabu, 8 Januari 2020 
 
1. Apasaja kegiatan yang dilakukan oleh kelompok PKK terkait dengan 
pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Gili 
Gede Indah? 
2. Apakah ada kegiatan penguatan kelembagaan bagi lembaga-lembaga yang ada 













Narasumber  : Musni 
Pekerjaan  : Anggota Kelompok Pembersih Pantai 
Tanggal Wawancara : Rabu, 8 Januari 2020 
 
1. Apakah upaya pemerintah desa terkait dengan pemberdayaan masyarakat 
dalam pengembangan desa wisata di Desa Gili Gede Indah? 
2. Apakah kendala yang dihadapi dari pemberdayaan masyarakat dalam 
pengembangan desa wisata di Desa Gili Gede Indah Kecamatan sekotong 
Kabupaten Lombok Barat? 
Narasumber  : Agus  
Pekerjaan  : Pemandu Wisata 
Tanggal Wawancara : Rabu, 8 Januari 2020 
 
1. Apakah upaya pemerintah desa terkait dengan pemberdayaan masyarakat 
dalam pengembangan desa wisata di Desa Gili Gede Indah? 
2. Apakah ada kegiatan penguatan kelembagaan bagi lembaga-lembaga yang ada 
di Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat? 
3. Apakah pemerintah desa melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam 
peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata? 
4. Apakah kendala yang dihadapi dari pemberdayaan masyarakat dalam 
pengembangan desa wisata di Desa Gili Gede Indah Kecamatan sekotong 








DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA INFORMAN ATAU 
NARASUMBER 
 
a. Wawancara bersama Kepala Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong 




b. Wawancara bersama Sekretaris Desa Gili Gede Indah Kecamatan 









c. Wawancara bersama Anggota PKK Desa Gili Gede Indah Kecamatan 



























g.  Kegiatan Gotong Royong Membersihkan Pantai oleh Kelompok PKK di 
Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat 
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